





























（2010 年 9 月 758 人）を対象に，八丈方言語彙調査を実施した。12 の比較的よく使われる名詞，
形容詞，動詞などの言葉を選び「知っているか」「使っているか」を問うた。この調査は，2013
年 10 月にも同様な調査を行い，比較とともに，その後の活動の参考にした。 


























調査八丈語 21年 24年 増減
かんも 57% 67% 10%
あっぱめ 19% 57% 38%
たこうな 19% 42% 23%
どんご 76% 77% 1%
あび 46% 47% 1%
ちょんこめ 59% 78% 19%
でえじけ 30% 40% 10%
ねっこけ 41% 45% 4%
かむ 46% 53% 7%
ひっかする 37% 38% 1%
まじける 29% 32% 3%
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  表２「使っている」比較 
グラフ２「使っている」比較 
調査八丈語 21年 24年 増減
かんも 27% 32% 5%
あっぱめ 3% 14% 11%
たこうな 7% 16% 9%
どんご 37% 38% 1%
あび 29% 27% -2%
ちょんこめ 26% 31% 5%
でえじけ 12% 10% -2%
ねっこけ 9% 12% 3%
かむ 17% 17% 0%
ひっかする 11% 12% 1%
まじける 7% 9% 2%






































































































































校で１学年，年間 3 時間ほど八丈方言の学習を行うことになった。 














  2013 年度には，中学校の一校が教育研究指定を受けて，中学校での方言学習を研究し，成果
を発表する。以降は島の全小中学校で，各学年 3 時間程度，実施することになる。島の全小中



















くっている。島民の関心も高く，毎回平均 100 人～150 人程度受講している。しかし，地元出身
の若者層（30 歳代～40歳代）の参加者が少ないのが課題である。 













                   




































































   ＊開催予定時期 2014 年 12月 
   ＊場所   八丈島 
   ＊招請する地域 消滅危機言語の認定を受けた 8地域 
   ＊招請する予定者 １地域 3 人程度，各方言研究者（1 人）  
   ＊2013 年度は，準備，広報活動。2014 年度は，実施に向けての具体的な活動を行う。 
 
②「島ことば（八丈方言）冊子」（全 12 ページ）作成，島民に全戸配布 






















 八丈町の学校教育において，小学校では 2013 年度より 1学年年間 3時間，中学校では 2014 年
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